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Hera Dwi Nurwitasari, S351408030, 2016, Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb Pp) Dalam 
Mengurangi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Sleman. Program 
Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB PP) di 
Kabupaten Sleman, untuk mengetahui factor penghambat Implementasi Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan 
(PBB PP) di Kabupaten Sleman.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris Penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan sifat penelitian kualitatif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten 
Sleman. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan 
data primer adalah melalui wawancara. Sementara itu, untuk mendapatkan data 
sekunder sebagai pendukung data primer maka bahan hukum dalam penelitian ini 
dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu (card system). Teknik Pengolahan Dan 
Analisis Data baik data lapangan maupun data kepustakaan diklasifikasikan secara 
kualitatif sesuai dengan permasalahan. Data tersebut dianalisis dengan teori-teori yang 
relevan. Kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab masalah. Akhirnya data tersebut 
disajikan secara deskriptif analisis. 
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Implementasi PerdaNomor 11 Tahun 2012 di 
terapkan, hanya aturan mengenai tarif PBB PP untuk Lahan Pertanian Berkelanjutan di 
dalam Pasal 8 ayat (1) belum diterapkan disebabkan terdapat factor penghambat dalam 
penerapannya. Faktor penghambatnya berupa Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya 
Manusia, dan kekurangan pengetahuan mengenai pendataan. 
Berdasarkan uraian diatas maka untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian ke non 
pertanian maka diharapkan pemerintah kabupaten Sleman perlu mengambil kebijakan 
strategis untuk mencegah peningkatan itu.  
















Hera Dwi Nurwitasari, S351408030, 2016, Implementation Based On The 11th 
Local Regulation, 2012 About Land And Building Tax Rural And Urban In Sleman 
District to limited Transfer Function Agricultural Land Conservation. Magister Of 
Notary The Faculty Of Law, Sebelas Maret University of Surakarta. 
 
The purpose of writing this Theses is to description and analyze: 1. 
implementation of local regulation No. 11th 2012 about property tax in the village and 
city of Sleman district, and 2. Determine the factors inhibiting of local regulation No. 
11th 2012 about property tax in the village and city of Sleman district. 
Based on the data of research is use empirical legal research. The research was 
conducted using qualitative nature of the research, with research sites in Sleman. 
Sources of data in this study were obtained from the primary data and secondary data, 
the data collection techniques used in this study to obtain primary data is through 
interviews. Meanwhile, in order to obtain secondary data as the primary data supporting 
legal materials in this study were collected by using a card system. Mechanical 
Processing and Data Analysis both field data and literature data qualitatively classified 
in accordance with the problems. The data is analyzed by the relevant theories. Then 
drawn conclusions for addressi ng problems. Finally, the data presented in descriptive 
analysis. 
Based on the research and analysis, that 1. the implementation of local 
regulation No. 11th 2012 about property tax in the village and city of Sleman district 
applied, only the rules in Article 8 paragraph (1) has not been implemented because 
there is a limiting factor in its application. 2. Resources inhibiting factors such as 
budget, human resources, and lack of knowledge about the data collection. 
Based on the description above, in order to prevent conversion of farmland to 
non-agricultural, it is expected Sleman district government needs to take a strategic 
policy to prevent the increase.  
Keywords: Implementation, Local Regulation, Property Tax, Transfer Function 
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